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L’ouvrage	 qui	 nous	 concerne,	 Sémantique et pragmatique générales contempo-
raines: les défis de la linguistique française au XXIème siècle,	présente	neuf	chapitres	
proportionnant	une	recherche	profonde	sur	la	subjectivité	dans	la langue et certains 
concepts	tels	que	la	signification et le sens.	




Jacques	 Moeschler,	 Anne-Marie	 Houdebine-Gravard,	 André	 Clas	 et	 Jean-Pierre	
Agoujard.	Dans	cette	introduction,	Tordesillas	expose	le	fil	conducteur	de	ces	grands	
innovateurs,	 à	 savoir	 une	 nouvelle	 conception	 de	 la	 langue	 dans	 la	 linguistique	
contemporaine,	celle	où	certaines	théories	sémantiques	ont	formulé	comme	hypo-
thèses	la	subjectivité,	la	dynamicité,	la	gradualité	et/ou	la	polyphonie	dans	la	langue.




configuration	et	des	 interrelations.	En	effet,	Tordesillas	 constate	dans	 la	première	
partie	 du	 chapitre	 une	 évolution	 de	 la	 linguistique	 française	 comme	une	 des	 dis-
ciplines	occidentales	des	plus	développées	dans	le	cadre	des	Sciences	du	langage.	
Dans	une	deuxième	partie,	 elle	 fait	 référence	à	certains	concepts	clé	comme	 lan-
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(SPV).	Pour	 lui,	 dans	 le	 cadre	de	 cette	pensée,	 «	La	 sémantique	 est	 la	discipline	
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pée	par	Oswald	Ducrot,	Marion	Carel	et Alfredo	Lescano.	Dans	ce	chapitre,	Carel	
commence	par	 l’explication	d’un	 rejet	 de	 l’ancienne	 conception	des	 énonciateurs	




rejettent	 aussi	 des	 hypothèses	 classiques	 telles	 que	 l’énonciation	 portant	 toujours	
sur	une	description	véritable	du	monde	ou	le	locuteur,	au	moyen	de	l’énonciation,	
donnant	des	indications	sur	un	état	psychologique.	Ainsi,	ils	décrivent	l’énonciation	
à partir de l’implication du locuteur et de deux constituants, deux paramètres dont le 
premier	est	l’indication	de	la	«	fonction	textuelle	»	du	contenu	(la	mise	en	avant)	et	




































imperturbable	pour	 son	 locuteur	vue	sa	 réponse	admettant	que	 le	cadre	 théorique	



















tiers, titres et fonctions paru dans le Journal Officiel	du	15	mars	1986.	

























et	 en	 pragmatique	 au	XXIème siècle dans le but de rendre possible une meilleure 
connaissance	 des	 langues.	 La	 qualité	 scientifique	 de	 cet	 ouvrage	 nous	 permet	 de	
poursuivre	la	quête	de	l’innovation	en	linguistique	et	de	se	tenir	à	jour	des	nouvelles	
recherches	concernant	la	langue	française.	Si	ce	volume	a	un	mérite	exceptionnel,	
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c’est	bien	celui	de	nourrir	 l’actualité	 linguistique	de	réflexions	scientifiques	et	 les	
mettre	à	la	disposition	des	chercheurs,	des	enseignants	et	du	grand	public.
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